




This study aims to identify and analyze the effect of the financial performance of 
the stock price at the pharmaceutical company which is listed on the Stock 
Exchange in 2011-2015. This study used a quantitative approach. Based on 
purposive sampling techniques, acquired 47 samples. Analysis model used in this 
research is multiple linear regression analysis. Hypothesis test results showed 
that the Net Profit Margin (NPM) and Return On Investment (ROI) gave 
significant effect on stock prices. While the Debt to Equity Ratio (DER) and the 
Total Debt to Total Assets Ratio (DAR) had no significant effect on stock prices. 
The implication of these results is that investors did the analysis first in buying or 
selling shares, which analysis can be seen in the form of financial statements 
analysis on financial ratios, the ratio of such shares and the expected return of the 
shares to be invested. Investors should pay attention NPM and ROI, it can be as a 
consideration in making investment decisions in the stock market. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai 
pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang 
terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Berdasarkan teknik purposive sampling, diperoleh 47 sampel 
penelitian. Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Net Profit Margin 
(NPM) dan Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Debt to Total Assets 
Ratio (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Implikasi dari 
hasil penelitian ini adalah agar investor melakukan analisa terlebih dahulu dalam 
membeli maupun menjual sahamnya, dimana analisa ini dapat dilihat dalam 
bentuk analisa laporan keuangan terhadap rasio keuangan, rasio dari saham 
tersebut dan expected return dari saham yang akan diinvestasikan. Investor harus 
memperhatikan NPM dan ROI dari suatu peursahaan, sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 
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